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室内に入れないほどの人が集った
'1主まE
全国婦人新聞社
インターネッ卜
を集めた東大生も議論に参加した
発行所
おなたとコカ・コー ラが
もっともっと
「女性ニュー ズ」は、読者とともにつくる新聞です|
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本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
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女を、微妙にする香り
F吃 T~宣明、a阿川.マ l 風情唱てす
rH己とH手ばれた、kしい 正!leの物語その丙!le伝説
からよみがえった沙浪花の汚め， SASO
心を微妙にゆらす.神秘的な再りの}J
Hme 5.900P"I 
JHIJEIDO 
ハルファム.....20me11.900円
(……製法。なにも妥協… ) 
ぞれが、ディ ・チェコの深い味わいと l 
絶妙な歯ごたえを生みだす唯一の方法だった。/
水i.t，、イタリア・アプル〆Yオ山岳からi勇きでる消らかな硬水。
デュラム小麦li、選ぴねかれたものだけを
20-30種類プレンドして使用。
乾燥には、低温でじっくりと丸1日以上の時間をかける。
効率よりも、味わいを。そして、コシと歯ごたλを。
ディ・チェコがディ・チェコであるために、
みずから定めたきぴい、基準li、
100年なにも変わっていない。
パスタの真実、その名はj-''-f・チェコ。
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